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Cuenca, a 25 de Diciembre de 1945 
PROPOSITOS 
Iniciamos la publicación de este B O L E -
T I N B I B L I O G R A F I C O de la Biblioteca Pú 
blica " J u a n Bautista Vázquez", de la Univer-
sidad de Cuenca. Por medio de esta publi-
cación intentamos estrechar vínculos fraterna-
les y de clase entre los trabajadores de bi-
bliotecas, quienes deben considerar suyas es-
tas páginas y enviar colaboraciones con asi-
duidad y con confianza. Nuestro anhelo n o 
es e l lucimiento personal, sino desarrollar u n a 
labor que redunde en bien de todos aquellos 
que suelen poner sus o j o s e n e l libro y su 
espíritu en la esencia generosa de las letras. 
E n ste Boletín se hallará una bibliogra-
fía tituiai, clasificada según el sistema D e c i -
mal le D i wey y ceñida no más que a la 
c la < ? i fT > a fvó" - r ^ ^ F ^ ^ ^ n a s i c a ^ s i n que em-
pleemos las «ubclasificacioiíes que las usamos 
en las fichas bibliográficas. D i c h a bibliogra-
fía servirá a que el lector se informe del fon-
do bibliográfico que dispone e^ta Biblioteca 
por ingresos mensuales. Procuraremos, tam-
bién, hacer biblionotas de los libros naciona-
les n extranjeros que pudieren tener especial 
interés para el público. Daremos, además, una 
sección de divulgación de términos empleados 
en Biblioteconomía para que los aficionados 
a esta Ciencia se familiaricen con ciertas pa-
labras no tan del dominio popular. E n suma, 
procuraremos dar a este Boletín amenidad y 
utilidad, todo dentro de nuestras posibilidades 
intelectuales, según las capacidades de núes 
tro saber y nuestro entender. N o queremos, 
insistimos, poner tingbdo de dómines sino na-
da más que ser un auxiliar para el colega 
y un guía para cualquiera que demande nues-
tro deficiente servicio en este cargo que des-
empeñamos con abnegación profesional. 
P E R S O N A L D E L A B I B L I O T E C A 
" J U A N B A U T I S T A V A Z Q U E Z " 
G . H U M B E R T O MATA, Bibliotecario Gene-
ral — t i t u l a d o — 
J U L I A C O R R A L MOSCOSO, Ayudante-Biblio-. 
tecaria —titulada — 
T A R Q U I N O T O R A L C R E S P O . Amanuense. 
M A N U E L A R T U R O F A R F A N E . , ayudante 
de la Biblioteca de la F A C U L T A D bE C I E N 
CÍAS M E D I C A S . 
H U G O O R D O Ñ E Z HSPINOSA, E n c a r g a d o 
de la Bibídbteca de a F A C U L T A D D E J U -
KISPRUDEN* I A. 
AVISO: 
Este B O L H T I N , de distribución gratu i ta , 
se dará a todas las personas que lo soliciten 
enviando su dirección a esta Bibl ioteca. 
Se previene a los destinatarios del E x t e r i o r 
tanto como del País que, caso de no avisar 
recibo, se suspenderá el envío. 
D e todos los l ibros que vengan dupl icados 
haremos una b ib l ionota . 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E C A N J E 
E S I N D I S P E N S A B L E . 
MBLIONOTAS 
A L F R E D O P A R E J A D I E Z C Á N S E C O , — " L a 
¡loguera bárbara—vida de Alfaro". 
De acuerdo estamos con Pareja cuando dice 
oue una biografía debe ser, necesariamente, apasio-
nada. Es c laro, desde la elección del biografiado 
es y<; un sent imiento part idar is ta Nunca se puede 
realizar biografía serena porque , ya sea e,i p ro o 
en contra , s iempre exaltaremos o denigremos con el 
genuino sent imiento sincero que algunas veces dis-
ponen los escritores. A s í se hace obra m á s v iva , 
más flexible y de trascendencia más ha lagüeña . 
Pareja ha logrado be l lamente esta biografi ía de 
nuestro " M á r t i r del L i b e r a l i s m o " al que se lo ve 
y se lo siente en el l i b r o , con sus proyecciones épi-
cas y heroicas, así como con sus remansos apaci-
bles en la fami l iar idad dulce de su D o ñ a A n i t a . A 
veces nos presenta Pareja un A l f a r o teatra l y m u y 
inspirado en Bo l ívar , t ra tando a toda costa de pasar 
a la H i s t o r i a por los efectismos de sus act itudes de-
tonantes . . . Por e jemplo cuando por te légrafo le 
dice a su dama que el bastón de mando Presiden-
cial lo pone a sus pies. Esto recuerda a B o l í v a r o-
frendando a F a n n y los laureles de A y a c u c h o , los 
clarines de B o m b o n a . Pero, salvo algunos defectos 
más que no me place decir los, el l i b r o de nues-
t r o eminente Pareja es bueno y debe ser ampl ia -
mente conocido por nuestra ecuator ianidad, tan ne-
cesitada de héroes a lo A l f a r o en este m o m e n t o 
y s iempre; que conozcan, pues, que A l f a r o quiso 
un Congreso interamer ícano de naciones unidas, an-
tes que los "buenos vecinos" ; que conozcan que 
A l f a r o , va lor americano, t u v o visiones geniales no 
sólo para la A m é r i c a I n d i a sino de proyecc ión mun-
d i a l ; que nuestra j u v e n t u d conozca y reconozca l o 
que valemos por A l f a r o . Este es el mérito de la 
obra que, apoyamos al autor , sí debe l levársela al 
c inema para consuelo nuestro y admiración de todos. 
L o que nos duele es que el l i b r o t e rmine de 
(Pasa a la segunda pág.) 
NUESTRA LABOR 
E n esta Bibl ioteca " Juan Bautista V á z g u e z " 
estamos real izando labor provechosa, eficiente y 
bien intencionada que responda al n o m b r a m i e n t o que, 
en vista de nuestro t i t u l o profesional , nos o torga-
ra el M . I . Consejo U n i v e r s i t a r i o . H e m o s e m p r e n -
d ido en la clasificación y cata logación, según el sis-
tema D e c i m a l de M e l v i l D e w e y . Disponemos y a de 
más de m i l fichas de título; luego h.¡remoi- las tar-
jetas de autor y , sucesivamente, c u m p l i r e m o s con 
la labor de trabajar t o d o el j u e p o de fichas c o m -
plementarias , a fin de conseguir en esa forma un 
catá logo racional y de gran r e n d i m i e n t o en bene-
ficio públ ico. Hasta ahora en todas nuestras b i b l o -
tecas, no se l leva un ca tá logo científií.p, sino que 
cuando un lector solicita l ibros se le e.; 'rega e! re-
g i s t ro de ingresos o, en el mejor de 1. 4 casos, una 
serie alfabética de autores en los que no se con-
signan ningunos datos adiciónale» 
i m p r e n t a , pag inac ión , t a m a ñ o , etc , etc., que no sa-
tisfacen a un exigente pet ic ionar io de obras. Cuan-
do, quizás en un año o dos o tres hayamos real i -
zado la labor de clasificación parcial , esta B i b l i o t e -
ca iendrá uno de los mejores catá logos de la Re-
públ ica , según apreciación de personas entendidas en 
estos achaques de manejar l ibros . 
Nos hemos entregado tota lmente a nuestro pues-
to profesional , robando iniciat ivas y energías a cual-
quier t raba jo personal que hubiéramos podido des-
arro l lar en provecho p r o p i o con miras a estabil izar 
una situación económica futura. Nos hemos dado 
generosamente, sin esperar que se nos comprenda 
ni se nos recompense porque sabemos de sobra que 
esta act iv idad de B ib l io tecar io , parafraseando a al-
gu ien , es la más noble de las profesiones y el más 
ingra to de los o f i c i o s . . . . Es labor de zapa, de quien 
trabaja en las entrañas de la t ierra a que luego se 
agite en la c ima del edif icio una banderola o el 
gráci l flameo de u n gal lardete de i r i s y de br i l los . 
Pues el B ib l io tecar io m o d e r n o es un ser act ivo , d i -
n á m i c o , con espíritu de in ic ia t iva , con arrestos no 
acabados de superación incesante y de cada m o -
mento . L a función del B ib l io tecar io m o d e r n o es sa-
crif icada, abnegada, i m p r o d u c t i v a para sí p r o p i o y 
resignada con la remunerac ión escasa y cicatera-
mente acordada como gracia o p r i v i l e g i o . . . . Si , el 
B ib l io tecar io m o d e r n o no es y a el h o m b r e e r u d i t o 
i n t r o v e r t i d o , el atesorador de ciencia para g u a r d á r -
sela en su sesera hermét ica , y a no es el ser encas-
q u i l l a d o en sí m i s m o al m o d o de aquellos i n d i v i -
duos marca siglo X I X , guardianes de tapas y pa-
peles en forma de v o l ú m e n e s no aptos para nadie 
sino para ellos solos. E l B ib l io tecar io moderno t r a -
baja para el lector , j u n t a m e n t e con él a fin de que 
salga de la B ib l ioteca colmada su cur ios idad o su 
necesidad. D i g a m o s — a u n q u e la frase nos /estremez-
ca u n p o c o — que u n buen B ib l io tecar io es un buen 
pastor de l ibros . Medí tase y véase lo qi/e hace un 
buen pastor y , entonces, saqúese la juifteza de la 
comparac ión 
E l B ib l io tecar io de nuestros días /ya no puede 
J 
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u n m o d o brusco, prec ip i tado, sin un ascenso gran-
dioso y elocuente que armonice y concuerde con el 
t o n o tenso y cabal de todo el t e x t o U n o , verda 
deramente, queda defraudado por el final de la obra 
que está flojo. L a quema de los A l f a r o — l o empleo 
como el abjet ivo maldecido por los g o d o s — j u z g o 
no es patética ni majestuosa; y el arrastre peor. Con 
•esto no deseamos decir que el autor debía irse a 
la t ruculencia del relato, nó; sino que debía ser más 
•srágico y convencedor; si esas escenas espeluznan 
un tanto , no lo hacen con la fuerza descr ipt iva que 
Pareja pone, magis t ra lmente , en el incendio grande 
•de Guayaqu i l en el que todas las palabras son fue-
go y l lamas y chispas y v i e n t o descrinado de iras 
coloradas. Eso está m u y bien, pero no lo otro . Si 
este flaqueamiento no hace, precisamente, desmere-
cer a t o d o el con junto de la obra de Pareja, lo ami-
nora trascendencia, y a que el lector deja el l i b r o 
con un sent imiento pasivo — p o r no decir indi feren-
t e — , que no es la posición exacta con la que uno 
debe salir de " L a hoguera b á r b a r a " . Acaso m i re-
c u e r d o del asesinato aquel exi ja más v i r i l i d a d en 
el relato de Pareja. F i j a tengo la memor ia de aquel 
día: sonaban t i ros desde el panópt ico , y una bala 
perdida casi v i c t i m a a m i S e ñ o r A b u e l o , pues, e m -
potróse en la pared a una cuarta de su cabeza. Se 
•oían a la distancia los gr i tos emborrachados de ex-
t e r m i n i o y salvajismo. Quise prec ip i ta rme a la calle, 
pero mis deudos me i m p i d i e r o n . Ser ían las cinco 
de la tarde cuando u n coche desempedrara con su 
r u i d o a toda la Carrera Y e r o v i ; dentro de él vo-
ciferaba una mujer vestida con pol lera azul , tercia-
da an pañolón rojo y flameando entre sus manos, 
en m i t a d de sus rugidos excitados, j u n t o a sus me 
j i l las encendidas de violencias, una bandera nació 
n a l . . I b a abierta de piernas, afianzándose en el 
asiento dqfentero del vehículo, y toda ella l lamea-
ba iracundias y veneno. E r a L a Pajarita Las 
ventanas se poblaban para verla y de las cantinas 
de ese barrio — L a C h i l e n a — se lanzaban ebrios a 
regalarla con l icor en el que nadaban ya gotas de 
sangre c r i m i n a l . 
Días después fui con m i familia al Eg ido . A h í 
estaban los montones de cenizas en los que habían 
q u e m a d o el c a d á v e r de la Patria. 
Esperamos " L a s tres ratas' ' , que nos i m a g i -
namos debe ser idéntica en val ía a " B a l d o m e r a " . 
G h. M 
L E O P O L D O B E N I T E Z V I N U E Z A — " A r g o n a u -
tas de la Selva". 
Esta obra está b ien porque es una b r i l l a n t e 
defensa y r e i v i n d i c a c i ó n de D o n Francisco de O -
rellana, el aventurero del País de E l D o r a d o y la 
Canela, el h o m b r e que l levó perpetuamente su cruz 
de amargura por la incomprensión y desidia de cier-
tos poderosos sentados en t ronos , que no supieron 
l levarlos cen d i g n i d a d y con decencia. 
Bení tez ha vest ido de colores y de emociones 
los ant iguos cronicones y documentos referentes a 
esa empresa del T u e r t o inquieto y valeroso; ha ex-
puesto todo cuanto ha logrado p i l l a r para salir con 
bien a r o m p e r lanzas defendiendo a Orel lana, y , por 
c ier to , lo consigue. Si, pero es un poema épico en 
el que el acento heroico no se l leva sostenido en 
a l to a t o d o lo largo de la obra . H a y páginas m a g -
níficas, pero otras están m a l en el t o n o de epic i-
dad y de epopeya en el que se ha const ru ido esa 
hazañera biograf ía , sin que esto qu i te méritos a la 
" V % protección que se da a la figura de Orel lana. M e 
i m a g i n o que B e n í t e z hubiera p o d i d o sacarle más j u g o 
a esta biograf ía , dándola más amenidad y armonía 
en las escenas en las que el T u e r t o fundador de 
Guayaqu i l está de vue l ta en su E s p a ñ a , lugar en el 
que el estilo se vuelve moroso y dejado, con des-
gano. Pero el l i b r o , en suma, está b ien logrado y 
da en su objet ivo , conf i rmando que Benítez no só-
lo es buen per iodis ta sino también un buen autor 
de l ibros. M a s . . . . m e ha saltado esta pregunta : ¿uno 
no realiza per iodismo al dar la po l i c romada b i o g r a -
fía cronológica de u n h o m b r e conquistador del A m a -
zonas? C o m p r t n d á m o n o s : y esto sin rebajar al pe-
riodismo, n i a la biograf ía , n i al autor. 
Por no se qué causas este " A r g o n a u t a s de la 
DIVULGACION DE TERMINOS BIBLIOTECARIOS 
B I B L I O T E C O L O G I A es la reunión de cono-
c imientos profesionales referentes al L i b r o y a la 
Bib l ioteca . Suele ser reemplazado por Ciencia B i -
bl iotecar ia — l i b r a r y science—. L a Bib l ioteco log ía en-
cierra en ella la h is tor ia del L i b r o , de las B i b l i o -
tecas, La b ib l iotecnia , la b ibl ioteconomía, la b i b l i o -
grafía, la legislación bibl iotecar ia y , a d e m á s , la pa-
leografía. Es tudia las capacidades de servicio de 
las Bibl iotecas. 
MESTRA LABOR 
(V iene de la p r i m e r a pág . ) 
t o m a r p lác idamente el Sol j u n t o a jardines mac i -
lentos, n i hacer trabajos domést icos y manuales a-
jenos a su profesión. E n esta Bibl ioteca estamos i n -
cesantemente con el l i b r o y en el l i b r o , pero sin 
poder gozar con la lectura , sino t r a b . j a n d o sobre 
él a m o d o del labr iego que prepara y labra la t ie-
rra a que otros , m u y otros, logren los frutos y fi-
nezas de la s iembra. D e ahí es que y o sonrío con 
amargura consternada y conmiseración cuando vie-
nen a esta Bibl ioteca algunas personas y suspiran-
do inte lectualmente , manifiestan: "Ay, que lindo pues-
tito! Pasarse la vida leyendo cultivándose 
ay! " Si aquesos ay fueran debidamente em-
pleados sería de dedicarlos al B ib l io tecar io m o d e r n o 
que no es, como se cree, la figura decorat iva de 
una dependencia sino una figura de t raba jo , ui ia 
energía desplegada al m á x i m u n de esfuerzo en p r o -
vecho de la c o m u n i d a d ; es el eje y un motor . Es 
una persona activa que se esfuerza en adecentar la 
Bibl ioteca a su cuidado, dándole organización racio-
na 1 y estructuración honrada; pues que ya se dice 
B ib l iotecar io , se está expresando a un ser comple-
tamente copado por el >tiempo, sút un instante de 
descanso para sus expansiones p e » n a l e s y sus ín-
t imos solaces espirituales; un condenado met ido en 
los l ibros , hurgándoles su cédula de ident idad y ha-
ciendo fichas de sus pr imordia les característ icas a 
fin de que a los presuntos lectores se les facilite 
la búsqueda del dato o de la obra que deseen con-
sultar, leerla suscintamente o deteniéndose en t o d o 
su fondo y r iqueza detallados. Y preciso: el B i b l i o -
tecario es un guía y un ser de ayuda fraterna y 
resignada, no un can cerbero. Es un conl levador de 
la vehemencia r e m a n d a n t e de sabiduría. 
Recuerdo 'as tr ibulaciones , amarguras estreche-
ces, sobresaltos y padecimientos y peripecias que nos 
costara a los tres de Cuenca, —a todos 'os de la 
R e p ú b l i c a mejor d i c h o — el Curso para Bib l ioteca-
rios d ic tado en la U n i v e r s i d a d Centra l de Q u i t o . 
Esos meses de pasar en constante pesadilla, con ma-
r e m a g n u m de l ibros y de fichas dándonos vueltas 
en las cabezas ardidas y alocadas. Pero . . . dejemos 
eso, dejemos también nuestros actuales afanes que 
hasta t ienen que volverse pol íg lotas para el correc-
to fichado. Las molestias pasadas y presentes no 
cuentan si en la actual idad estamos intentando ser-
v i r al univers i tar iado y al públ ico cuencanos que 
serán, en definidas cuentas, quienes j u z g u e n nues-
t ra labor: ahora y en ia his tor ia de la B ib l io teco-
logía morlaca que, con nosotros, recién comienza. 
Y esto d icho sin jactancia , mas si con sent imiento 
de estricta j u s t i c i a . . . . que no reclama consolacio-
nes personales. 
B I B L I O L O G I A es la mater ia que estudia el 
L i b r o , en su construcción manual y en su his tor ia , 
invo lucrando en ella el estudio de la i m p r e n t a , su 
or igen y sus progresos, j u n t o con sus pr imeras edi-
ciones. Ciencia del L i b r o . 
B I B L I O T E C N I A es el arte de trabajar los 
l ibros , en su aspecto mater ia l , cal idad de papel , i m -
presión; formato , adornos, e n c u a d e m a c i ó n , rayado, etc. 
B I B L I A T R I A es una rama de la Bib l iotecnia 
y t ra ta del arte de restaurar los l ibros deter iora-
dos, de su " c u r a c i ó n " . 
B I B L I O T E C O N O M I A ciencia que ordena, con-
serva y adminis t ra una Bib l ioteca . 
B I B L I O T E C O G R A F I A se designa así a la des-
cripción de Bibl iotecas, h is tor ia , estadíst ica, clasifi-
cación, fines, ideales, en suma: ciencia b ib l iotecar ia , 
en su más alto sentido. 
B I B L I O C A S T A destructor de l ibros . 
B I B L I O C L E P T O quien roba l ibros . 
B I B L I O C L E P T O M A N I A manía furiosa de ro-
bar l ibros porque s í . . . . 
B I B L I O F A G I A v ic io de comer l ibros o cual-
quier papel escrito. 
B I B L I O F A G O el que come l ibros . H a y a n i -
ma'es de esta laya. 
B I B L I O F I L I A pasión por los l ibros lujosos, 
raros, curiosos y de gran perfección en su arte t i -
pográf ico. 
B I B L I O F I L O el apasionado por los l ibros de 
l u j o , raros, etc. 
B I B L I O F O B I A odio por los l ibros. 
B I B L I O F O B O enemigo de los l ibros. 
B I B L I O G N O S T I C A ciencia que da a conocer 
lo? l ibros por su aspecto mater ia l o mercal n i que an-
tes por su valor intr ínseco-l i terario. Los l ib ieros 
B I B L I O G N O S T A inte l igente en l ibros , con co-
nocimiento de ellos para mercarlos. 
Continurá. 
Se lva" me trae al recuerdo " E l caballero de E l 
D o r a d o " de Germán A r c i n i e g a s . E n la obra del 
c o l o m b i a n o hay m á s gracia, más anécdotas , m á s 
riqueza narrat iva , m á s sugerencia aunque la obra 
de Bení tez la aventaje en poesía , que es como este 
autor inicióse en l i t e ra tura , dev in iendo luego, indis-
cut ib lemente , en precursor de los novelistas j ó v e -
nes de G u a y a q u i l , en el adelantado de la novel ís -
tica genuinamente ecuatoriana. 
Conocemos a lgo de " E l zapador de la C o l o n i a " , 
obra que conf i rmará m a y o r m e n t e las excelencias de 
ta lento de Ben í tez , j o v e n que fue uno de los más 
destacados y prestigiosos representantes ecuatorianos 
a la A s a m b l e a de Los reconstructores del 28 de 
M a y o de 1944. 
G. h . M . 
PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 
(Bibliografía t i t u l a r ) —clasi f icación D E W E Y — 
O B R A S G E N E R A L E S (005, 006, 007). 
Trabajadores Q u i t o , 1945 A ñ o 1, N? 9. 
L a Nueva Democrac ia , Ju l io y A g o s t o — N u e v a 
Y o r k , 1945. 
Construcc ión , Z a r u m a , A ñ o r Nos. 3 y 4. 
Revista N a c i o n a l de C u l t u r a , M a y o y Jun io 1945. 
A ñ o V I I N? 50. 
Caraca?, Venezuela . Edic iones del M i n i s t e r i o de 
E d u c a c i ó n Nacional . 
Bolet ín B ib l iográf ico , A ñ o 1 V o l . 4 Publicao 
D a B ib l io teca Públ ica M u n i c i p a l de Sao Paulo D e -
par temento de C u l t u r a , Sao Paulo, 1944. 
Revista D o A r q u i v o M u n i c i p a l Publicao D o 
D e p a r t a m e n t o de C u l t u r a O r g a n o D a Sociedade D e 
E t n o g r a f í a F o l c l o r e e da Sociedade de Soc io log ía , 
A ñ o X V o l . X C V I I I , Sao Paulo, 1944. 
U n i v e r s i d a d de A n t i o q u i a , Nos . 7 1— 72 J u n i o — 
Ju l io 1945. M e d e l l í n — C o l o m b i a . 
T h e Rockefel ler F o u n d a t i o n A n n u a l R e p o r t , 
1944. N e w Y o r k . 
L a Unión Panamericana. Set iembre de 1945. 
W a s h i n g t o n . 
Revista Javeriana T o m o X X I V — N ( > 118. D e -
par tamento de E x t e n s i ó n C u l t u r a l , B o g o t á , 1945. 
A Classified I n d e x o f Books & Journals P u -
bl ished b y the U n i v e r s i t y o f Chicago Press, 1945-
1946, Chicago, 111. 
N o t i c i a s de M é x i c o , A ñ o V Nos. 106-107-108 
y 1 0 9 — M é x i c o , 1945. Bolet ín del D e p a r t a m e n t o de 
Información para el E x t r a n j e r o Secre ta r í a de Rela-
ciones Exter iores . 
Sc ient ia . O r g a n o de las Escuelas de A r t e s 
y Oficios y Colegio de Ingenieros " J o s é M i g u e l 
C a r r e r a " de la U n i v e r s i d a d T é c n i c a Feder ico San-
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tamaría . A ñ o X I I . N ° 7—8. J u l i o — A g o s t o , 1945. 
V a lparaíso. 
Revista Rotar í a . Sept iembre 1945. Chicago. 
E l L i b r o A m e r i c a n o , T o m o V I I I N ° 7—8 Ju-
l i o y A g o s t o 1945 W a s h i n g t o n . 
P o r t u g a l , Bolet ín de Informaciones Pol ít icas , 
E c o n ó m i c a s y Culturales . E n e r o — F e b r e r o — M a r z o 
A b r i l y M a y o , 1945. Lisboa. 
A n u a r i o Bibl iográf ico M e x i c a n o de 1941 y 1942, 
Bibl iograf ía de B i b l i o g r a f í a s . . . . S e c r e t a r í a de Rela-
ciones E x t e r i o r e s Depar tamento de Información pa-
ra el E x t r a n j e r o , M é x i c o , 1944. 
C y p a c t l y , N ° 184. San Salvador, 1945. 
I n f o r m a t i v o Br i tánico A ñ o I I I . Nos. 192—193 
194. Set iembre, 1945. L i m a . 
A t o m i c — N e w s Publ ished by. the E n g l i s h de-
p a r t m e n t of the Colegio Nac iona l V i c e n t e Rocafuer-
te , w i t h the co l laborat ion o f teachers and studens 
N ? 1. Set iembre 1945. G u a y a q u i l — E c u a d o r . 
Lecturas , Revista Mensual de información l i te -
raria. E d i t o r i a l Z i g — Z a g . Segunda época N? 1 y 2. 
Santiago de Chi le . 1945. 
C o t o p á x i , N? 6. Q u i t o — E c u a d o r , 1945. 
Aeronot i c ia s del Ecuador , V o l . 1? N? 6. Oc-
t u b r e 1945. Q u i t o . 
I n g l a t e r r a M o d e r n a N í 107. M a r z o 1945. L o n -
dres. 
H o y y Mañana , editado por la Ofic ina de Prensa 
Bri tánica en Q u i t o — E c u a d o r . A ñ o I I N? 16, Sep-
t i e m b r e 1945 Q u i t o . 
E n Guardia , A ñ o 4 N ° 9. W a s h i n g t o n . 
L a Revista Belga, T o m o I I . N ^ 10, O c t u b r e 
1965, N u e v a Y o r k . 
C a t á l o g o de la Bib l ioteca Univer s i ta r i a de Co-
chabamba. Ciencias Sociales y D e r e c h o . . . . Univer -
sidad A u t ó n o m a " S i m ó n B o l í v a r " , I m p . U n i v e r s i -
tar ia , Cochabamba, B o l i v i a 1945. 
E d u c a c i ó n , revista para el Magis ter io . E d i c i o -
nes del Min i s te r io de E d u c a c i ó n Nac iona l , N ? 37 
Junio y Ju l io , 1945 Caracas, Venezuela. 
Resoluciones, Acuerdos , Recomendaciones y D e -
claraciones de Conferencias Internacionales A m e r i -
canas sobre Problemas Sociales. Unión Panamerica-
na. Ofic ina de Información Obrera y Social. Was-
h i n g t o n , 1945. 
Not ic ias de la Ofic ina de Información Obrera 
y Social . Unión Panamericana N? 22. Junio 1945. 
Washington . 
Bolet ín (The M u n i c i p a l Digest o f T h e A m é 
ricas) A ñ o V I . N? 7. Ju l io , 1945. L a Habana , Cuba. 
Bolet ín de la Procuradur ía General de la N a -
c i ó n — J u l i o 1? de 1945. Q u i t o - Ecuador . 
Anales de la U n i v e r s i d a d Centra l de Venezue-
la. T o m o X X X I — J u n i o , 1945. Caracas. 
Revista Nacional de Educac ión . A ñ o 1?—To-
m o 2—N? 6. O r g a n o de la Secretar ía de Educa-
ción Públ ica . Set iembre 1941. M é x i c o D . F. 
E d u c a c i ó n Nac iona l . A ñ o I . N ° 1 — V o l . 2— 
N ° 6 — F e b r e r o y Ju l io de 1944. M é x i c o . 
B u l l e t i n , A n n o u n c e m e n t o f the G r a d ú a t e D i v i -
sión n o r t h e r n section for the year 1945 — 1 9 4 6 . . . . 
V o l . j u l y 1, N ° 1, Berke ley , and í^os Angeles , 1945. 
Revista J u r í d i c a , A ñ o V I I , N ° X X X I . D o c t r i 
na, Jur i sprudencia , B ibl iograf ía , Crónica Junio , 
C o c h a b a m b a — B o l i v i a , 1945. 
Bolet ín de la Superintendencia de Bancos N ° 40, 
a b r i l — m a y o y j u n i o , año V I I I , Q u i t o , 1945. 
Bolet ín. Banco Centra l del Ecuador , año X V I I I . 
N ° 216, Ju l io , Q u i t o Ecuador , 1945. 
Boletín i n f o r m a t i v o del M i n i s t e r i o de Relacio-
nes Exter iores . Sept iembre , Q u i t o — E c u a d o r 1945. 
W a r d ' s , N a t u r a l science b u l l e t i n . . . . V o l . X I X 
N ° i , September 1945. N e w Y o r k . 
Panamér ica Comercia l . Revista mensual de co-
mercio y finanzas. U n i ó n P a n a m e r i c a n a . . . . Nuevos 
Tor izontes económicos del P e r ú . . . V o l . X I V Nos. 
8 & 9. W a s h i n g t o n 6, D . C , E. U . de A . 1945. 
Concentración I n t e r - A m e r i c a n a del Comerc io exte-
r i o r de C o l o m b i a 1940—1944. V o l . X I V , Nos. 6 7 , 
W a s h i n g t o n , 1945. 
A g r i c u l t u r e i n the A m e r i c a s , V o l . I I I N ° 4, 
a b r i l 1943 y V o l . V N ° 9, september 1945, Was-
h i n g t o n . 
Informaciones A r g e n t i n a s , Nos. 97 y 98, A b r i l 
y M a y o 1945. Buenos A i res . 
Bolet ín de la Escuela Centra l T é c n i c a del Es-
tado. A ñ o V , N ° 5 A g o s t o 1945. Q u i t o — E c u a d o r , 
1945-
R e p ú b l i c a del Ecuador , M i n i s t e r i o de E c o n o -
m í a . . . . E l C u l t i v o y los usos de la Soya. Bole-
tín N ° 29 A g o s t o de 1945. Q u i t o — E c u a d o r . 
A g r i c u l t u r e i n the A m é r i c a s , V o l . V N ° 8, 
A u g u s t , 1945. W a s h i n g t o n . 
Bolet ín M é d i c o Científico. N ° 4 T o m o I I I , Ju-
l i o — A g o s t o , 1945. Estados U n i d o s . 
Revista del Museo del A t l á n t i c o . I n s t i t u t o 
Psicotécnico de Barranqui l l a . I n f o r m e de la labor 
realizada durante los años de 1940. 1941, 1942, 1943 
y 1944 por Francisco del O l m o Barrios. Suplemen-
t o a los Nos . 8 y 9. Bar ranqui l l a , 1945. 
Corre lat ions o f Solar V a r i a t i o n W i t h W a s h i n g -
t o n Weather . R o e b l i n g F u n d . V o l . 104. N? 13 Ju ly . 
W a s h i n g t o n , 1945. 
A Sensitive R a d i o m e t e r . . . . R o e b l i n g F u n d . 
V o l . 104. N? 14. A g g u s t . W a s h i n g t o n , 1945 
" B o l e t í n del I n s t i t u t o de C u l t u r a L a t i n o - a m e -
r i c a n o " de la F a c u l t a d de Filosofía y letras de la 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i res . A ñ o I X , N'.' 50. 
F r a n c e - O r i e n t . Revue de cu l ture francaise. . . . 
V o l . 4 Nos. 42—43 . V o l . 5. Nos. 4 8 — 4 9 . 1944— 
1945. N e w D e l h i . 
E l Tres de N o v i e m b r e . Revista del Concejo 
Cantonal de Cuenca. D i r . V í c t o r M a n u e l A l b o r n o z . 
N ° 103, nov iembre de 1 9 4 5 . . . . Cuenca Ecuador . 
I n f o r m e que el Presidente de la Cooperat iva de 
O m n i b u s urbanos de Q u i t o presenta al D i r e c t o r i o 
de la Inst itución, de las labores concernientes al 
año de 1944 a 1945. E d . " A m a z o n a s " . M a y o 1945, 
Q u i t o . 
A c u e r d o M u n i c i p a l , enalteciendo la m e m o r i a de 
los Proceres de la Independencia de Cuenca. T i p . 
M u n i c i p a l . Cuenca—Ecuador 1945. 
Kaledoscopio de la c u l t u r a ecuator iana .—Con 
ferencia dictada en el salón m á x i m o de la U n i v e r -
sidad Centra l por el Sr. V íc tor H u g o Escala . . . 
I n s t i t u t o E c u a t o r i a n o — M e x i c a n o de Cul tura . Ta l le-
res Gráf. Nacionales. Q u i t o — E c u a d o r 1945. 
H o r i z o n t e s Médicos . T o m o I I N ° 8 A g o s t o de 
1944, M é x i c o . 
E l Crédito A g r a r i o en el Banco de la Nac ión 
A r g e n t i n a . Buenos Aires , 1945. 
L a Unión P a n a m e r i c a n a . . . . O c t u b r e de 1945. 
W a s h i n g t o n . 
L a w and C o n t e m p o r a r y Problems. F i n a n c i n g 
smal l business V o l . X I N ° 2 S u m m e r . . A u t u n m . 
1945. D u k e U n i v e r s i t y . B u r h a m , N c r t h Carol ina. 
Gaceta Médica B o l i v i a n a . . . . A ñ o I I Nos. 7—8 
M a r z o de 1945, Cochabamba. 
A P r e l i m i n a r y A n a l y s i s o f the Herpetofauna 
of Sonora. Charles M . B o g e r t . James A . Ol iver . . . 
B u l l e t i n o f the A m e r i c a n M u s e u m o f N a t u r a l H i s -
t o r y . V o l . 83: A r t i c l e 6. N e w Y o r V , 1945. 
B u l l e t i n o f the A m e r i c a n M u s e u m of N a t u r a l 
H i s t o r y . V o l . 84. 1945. Publ ished b y O r d e r o f the 
Trustees. N e w Y o r k , 1945. 
Bolet ín (The M u n i c i p a l Digest o f the A m e r i -
cas) A ñ o V I N ° 9, Sept iembre de 1945, L a H a -
bana—Cuba . 
Policía Secreta, Nac iona l Detect ive . A ñ o I I I 
V o l , X V N ° 2. O r g a n o Of ic ia l . Sept iembre 1945, 
L a H a b a n a — C u b a . 
B u l l e t i n of the School o f Medic ine U n i v e r s i t y 
o f M a r y l a n d . V o l . 3 0 N ° i B a l t i m o r e , 1945. 
V o z — A n d e s . A ñ o 1 N ° 2. O r g a n o de las ra-
diodifusoras " H . C. J. B. , L a V o z de los A n d e s " 
A g o s t o de 1945, Q u i t o — E c u a d o r . 
Cuadernos de estadística N ° 2, Clasif icación del 
A r a n c e l de Aduanas del Ecuador según la lista mí-
n i m u m de las mercader ías para las estadísticas de l 
comercio internacional , por el D r . Carlos Procaccia. 
Asesor Técn ico . M i n i s t e r i o de E c o n o m í a , Dirección 
General de Estad ís t i ca y Censos. I m p . del M i n i s 
ter io del Tesoro. Ju l io de 1945, Q u i t o , Ecuador . 
C o m i t é interdepartamenta l de Cooperac ión C u l -
t u r a l y Cientí f ica . Junio de > 1945, W a s h i n g t o n . 
T h e U n i t e d States, q u a r t e r l y B o o k L i s t . V o l . 
1 N ° 2 . . . . June 1945. W a s h i n g t o n . 
Moc idade Portuguesa .—Edicoes S N I , L isboa, 
1945. 
Bolet ín del I n s t i t u t o Internac iona l A m e r i c a n o 
de Protección a la Infancia, T o m o X I X N ° 3 . . . . 
Sept iembre 1945, M o n t e v i d e o ' ( U r u g u a y ) . 
Cr iminales de Guerra . Publicaciones de la Fe-
deración E s t u d i a n t i l Univer s i ta r i a L a Habana, 
Cuba, 1945. 
E x t e n s i ó n C u l t u r a l . Colegio Nacional " M a l d o -
n a d o " . R i o b a m b a 1945. 
Bolet ín del I n s t i t u t o de Invest igaciones Socia-
les y E c o n ó m i c a s . V o l . I I N ° 4. J u l i o 1945, Panamá. 
Revista Catól ica de la Dióces i s de Cuenca ( E -
cuador) . A ñ o X X V I I I Nos. 9 10 Sept iembre y Oc-
t u b r e de 1945, Cuenca—Ecuador . 
Proa. Publ icada por el Centro de Información 
y Prensa N ° 201 de Ju l io de 1945, M é x i c o . 
Nosotros . O r g a n o de los estudiantes del Cole-
gio Nac iona l " V i c e n t e Rocafuerte" año I V — N ° 9 
Ju l io de 1945, Guayaqu i l . 
Crisol . Semanario Independiente . A ñ o 15 Nos .« 
658—659. O c t u b r e y N o v i e m b r e de 1945. L o j a . 
E l Cronista , D i a r i o de información e intereses, 
generales. Nos. 3 .307—3.308—3.309. A ñ o X X X I I . 
P o r t o v i e j o — M a n a b i — E c u a d o r , 1945. 
Letras del Ecuador. Per iódico de L i t e r a t u r a y 
A r t e publ icado por la Casa de la C u l t u r a E c u a t o -
riana. A ñ o I N ° 7, O c t u b r e de 1945, Q u i t o — E -
cuador. 
Plus U l t r a , O r g a n o de la l iga estudiant i l del 
Colegio Nacional " M a l d o n a d o " A ñ o I V N ° 17 N o -
v i e m b r e de 1945, R iobamba . 
N o t i c i a r i o Ofic ia l F r a n c é s . E d i t a d o por la D e -
legación del Gobierno Provis ional de la R e p ú b l i c a 
Francesa, A ñ o I I Nos. 5 8 — 5 9 — 6 0 — 6 1 — 6 2 — 6 3 — 6 4 . 
Q u i t o , 1945. 
Revista R o t a r í a , Publ icac ión In ternac iona l D e -
dicada a F o m e n t a r el I d e a l de Servicio y la A p l i -
cación del m i s m o a las A c t i v i d a d e s Personales, Pro-
fesionales o Comerciales, Civi les e Internacionales . 
T o m o X X V N ° 4, O c t u b r e 1945. Chicago, I l l i n o i s . 
E . U . A . 
L a Revista Belga, T o m o I I , N ° I I , N o v i e m b r e , 
1945. N u e v a Y o r k . 
T i e r r a A z u a y a , N o v i e m b r e 1945. E d . "Cedepe" , 
Cuenca— Ecuador. 
Revista da Faculdade de D i r e i t o . 1943—1944. 
V o l . X X X I X - Univers ídade de Sao Paulo Sao 
Paulo (Brasil) 1945. 
U n i v e r s i d a d Nac iona l de Co lombia , Revista t r i -
mestral de C u l t u r a moderna , N ° 3 J u n i o — J u l i o — 
A g o s t o . 1945, B o g o t á . 
Bolet ín del M i n i s t e r i o de Justicia e Instrucción 
Públ ica de la Nación A r g e n t i n a . A ñ o V I I I N ° 65. 
Dirección General de Informaciones y Bibl ioteca. 
Buenos A i r e s , 1945. 
L a Confraternidad A r g e n t i n o b r a s i l e ñ a es i n v i o -
lable, (por) D a v i d Speroni I m p . del Congreso 
Nac iona l . Buenos A i r e s , 1945. 
Banco Centra l del Ecuador . Institución del D e -
recho P r i v a d o . — B o l e t í n . A ñ o X I X , Nos. 217—218, 
A g o s t o y Sept iembre de 1945, Q u i t o — E c u a d o r . 
Estadís t icas de las Expor tac iones del Ecuador 
1940—1942 (Con series históricas anteriores). Siste-
matizadas por el D r . Hanns H e i m a n G. I m p . en 
W a s h i n g t o n 1943—45. Publ icac ión de la Direcc ión 
General de Estad ís t i ca y Censos, M i n i s t e r i o de Eco-
nomía. Q u i t o — E c u a d o r , 1945. 
Revista Javeriana T o m o X X I V — N ° 119, 
O c t u b r e 1945, B o g o t á . 
F I L O S O F I A (100) 
" S o l i l o q u i o s de M a r c o A u r e l i o " . Introducción, 
selección y notas por Juan D a v i d Garc ía Bacca. B i -
bl ioteca E n c i c l o p é d i c a Popular. N ° 29. Secretar ía 
de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1944. 87 p. 20 c m . 
"Baltasar Grac ián y Mora les " . Introducciún, se-
lección y notas de Pedro Gr ingo i re . B ibl ioteca E n -
cic lopédica Popular. N c 35. Secre tar ía de E d u c a c i ó n 
Públ ica . M é x i c o , 1944. 93 p. 20 c m . " 
V o l t a i r e . "Cuentos .—Seis cartas sobre los i n -
gleses .—Opiniones sobre la to le ranc ia .—Car ta a Juan 
Jacobo Rousseau". V e r s i ó n E s p a ñ o l a . Introducción 
y notas por E n r i q u e Espinosa. B ib l io teca E n c i c l o -
pédica Popular . N? 63. Secretar ía de E d u c a c i ó n Pú-
blica. M é x i c o 1945. 93 p. 20 era. 
"Mora l i s ta s Griegos, caracteres morales de T e o -
frasto y E n c h i r i b i o n o M a n u a l de m á x i m a s de E-
p i c t e c t o " . P r ó l o g o Se lecc ión y notas de Juan D a v i d 
Garc ía Bacca. B ib l io teca E n c i c ' o p é d i c a Popular. N ? 
53. Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ i ca . M é x i c o , 1945. 
85 p . 20 c m . 
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"Pensamiento E s p a ñ o l " . P r ó l o g o y selección de 
J o s é Gaos. Bibl ioteca Enc ic lopéd ica Popular. N ° 56. 
Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945. 91 
p . 20 c m . 
M a r c o T u l i o C icerón . " D i á l o g o s de la Vejez 
y de la A m i s t a d " . Introducción y notas de A g u s -
tín Mi l lares Car io . Publ icac ión E n c i c l o p é d i c a Popu-
lar. N? 59. Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i -
co, 1945. 83 p . 20 c m . 
P>asmo. " E l o g i o de la L o c u r a " E s t u -
dio B iográ f ico . P r ó l o g o y selección de L u i s Fer-
nández C l é r i g o . B ib l ioteca E n c i c l o p é d i c a Popular . 
N ° 66 . Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 
•945- 95 P- 20 c m . 
C I E N C I A S S O C I A L E S (300) 
" H a c i a la Paz". Traducciones de Documentos 
de A c t u a l i d a d . I m p . del Gobierno de los E E . U U . 
W a s h i n g t o n , 1945. 69 p . 23 c m . 
" D i s c i p l i n a Escolar" . George V . Sheviakov y 
F r i t z R e d i . W a s h i n g t o n 1944. 26 p. 20 j 4 c m . 
"Censo General de Población 5 de Ju l io de 
1938". O r d e n a d o por la L e y 67 de 1917. T o m o I I . 
(solo). D e p a r t a m e n t o del A t l á n t i c o I m p . Na-
cional , B o g o t á 1940. 139 p . 2 4 ^ c m . 
" L a Octava Conferencia de la N u e v a Educa-
c i ó n " (por) Cel iano Cano. E d i t o r i a l " R u m b o s " . M é x i -
co 1942. 63 p. 18 c m . 
" L a v ida en M é x i c o " , Marquesa de Ca lderón 
de la Barca, P r ó l o g o y selecciones de A n t o n i o A -
cevedo Escobedo. B ib l ioteca Enc ic lopéd ica Popular . 
N ° 14. Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 
1944. i x , 9 4 p. 20 c m . 
" M e l c h o r Ocampo, el filósofo de la R e f o r m a " . 
Biograf ía y selección de J e s ú s R o m e r o Flores . B i -
blioteca Enc ic lopédica Popular . N? 14. Secretar ía 
de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1944. 94 p. 20 c m . 
" L o s Lacandones su Pasaao y su Presente" por 
Gert rude D u b y . B ib l ioteca E n c i c l o p é d i c a Popular . 
N ° 30. Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 
1944. x , 9 4 p. 20 c m . 
" D o s Discursos de F e i j ó sobre A m é r i c a " . B i -
bl ioteca Enc ic lopéd ica Popular. N ° 40. Secretar ía 
de E d u c a c i ó n Públ ica : M é x i c o , 1945. x x , 75 p. 20 c m . 
"Rebel iones Ind ígenas en la Nueva E s p a ñ a " . 
Se lección, Introducción y Notas de V icente Casa-
rrubias . B ib l ioteca Enc ic lopéd ica Popular . Secreta-
ría de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945 x i x , 9 4 p. 
20 c m . 
" L a T r i b u K i k a p o o de C o a h u i l l a " p o r A l f o n s o 
Fabi la . B ib l ioteca Enc ic lodéd ica Popular. N u 50. Se-
cretaría de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945. 9 4 p . 
20 c m . 
" E l P r í n c i p e " (por) Nicolás Maquiave lo . N o t a 
Biográf ica , P r ó l o g o y Selección de L u i s F e r n á n d e z 
Clér igo . B ib l ioteca Enc ic lopéd ica Popular . N« 57. 
Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945. x x í v , 
95 p . 20 c m . 
" D e l C o n t r a t o Soc ia l " (por) Juan Jacobo Ros-
seau. B ib l ioteca Enc ic lopéd ica Popular . N ° 65. Se-
cretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945 x v i , 
95 p . 20 c m . 
R e p ú b l i c a del Ecuador . Compi lac ión de Refor-
mas al C ó d i g o C i v i l , Leyes y Reglamentos Conexos . 
I m p . del M i n i s t e r i o de Gobierno . Q u i t o , 1942. 610 
p. 2i}£ c m . 
R e p ú b l i c a del Ecuador . L e y sobre A c t o s y 
Contratos en que tiene intervención la Pol ic ía . L e -
yes d e la R e p ú b l i c a N ° 10, M i n i s t e r i o de Gobier-
no, Justicia, etc., edición oficial . I m p . del M i n i s t e -
r i o de E d u c a c i ó n . Q u i t o 1938. 9 p . 21 c m . 
R e p ú b l i c a del Ecuador . C ó d i g o Penal. Leyes 
de la R e p ú b l i c a N ° 7., edición of icial . M i n i s t e r i o de 
Gobierno, Justicia, etc. I m p . del M i n i s t e r i o de E d u -
cación. Q u i t o 1938. 169 p . 2i)4 c m , 
R e p ú b l i c a del Ecuador . C ó d i g o de Procedimien-
to Penal. Leyes de la R e p ú b l i c a N ° 8. M i n i s t e r i o 
de Gobierno, Justicia, etc., edición oficial I m p . del 
Min i s ter io de E d u c a c i ó n , Q u i t o 1938. 114 p. 21)4 c m . 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . " E l índice del costo de 
la vida. Tablas básicas de salario. Salario anual " 
Buenos A i r e s , 1945. n p . A n e x o . N? 112 30 c m . 
" D o s Procesos" de Nuestros Anales C r i m i n a -
les por M a n u e l A n g e l G o n z á l e z R o d r í g u e z 
T o m o N? 9. (solo) (el proceso a cargo de 24 acu-
sados de C i u d a d T r u j i l l o ) . E d i t o r a M o n t a l v o , T r u -
j i l l o 1945. 24 c m . 
"Derechos e Inst i tuc iones de la Gran B r e t a ñ a " 
por M a u r i c e W . T h o m a s . E l M u n d o al día. edi-
ciones M i n e r v a , S. de R. F . M é x i c o , 1945. 186 p . 
20% c m . 
" E l Estado B o l i v i a n o y la U n i d a d Peruana" por 
Ju l io A l b e r t o d ' A v i s U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a 
de Cochabamba. Publicaciones de la Facu l tad de 
D e r n c h o . Cuadernos sobre Derecho y Ciencias So-
ciales. N ° 29. I m p . Univers i ta r i a . Cochabamba. Bo-
l iv ia . 1945. V I , 43 p. i2>y2 c m . 
"Noc iones de Ciencias Penales" (por) C. A . Ca-
macho Y I m p . M u n i c i p a l G u a y a q u i l 1941. 
161 p. V I I . 19 c m . 
" E l P r i n c i p i o del U t i Possidetis A m e r i c a n o y 
Nues t ro L i t i g i o de Fronteras con el Perú " 
(por) J o s é Mar ía Egas M . I m p . M u n i c i p a l . Guaya-
q u i l 1926. 149 p. 19 c m . 
" R o s t r o s A n t i g u o s y Papeles V i e j o s " por J . J . 
Pino de Icaza. G u a y a q u i l s. a. 20 c m . 
" E l Per iodismo y las Leyes de I m p r e n t a , Pe-
r iod i smo funcional " (por) T e l m o N . Vaca del 
Pozo I m p . de la U n i v e r s i d a d . Guayaqu i l 1941. 
186 p . 25 c m . 
" L o s Del i tos que repr ime ; como los repr ime; 
y lo que define el C ó d i g o Penal E c u a t o r i a n o " por 
C. A . Camacho Y G u a y a q u i l 1941. 83 p. 
19 c m . 
C I E N C I A S P U R A S (500) 
" Z e n ó n de Elea, como precursor de la ciencia 
m o d e r n a " (por) M . A . R a ú l Val le jos . Santa F é , R. 
A r g e n t i n a , 1944. 30 p. 23 c m . 
" A n a l e s del Museo de A r q u e o l o g í a Histór ica 
y E t n o g r a f í a " . T o m o I I I (solo). Secretar ía Educa-
ción Públ ica . D e p a r t a m e n t o de M o n u m e n t o . M é x i -
co, 1945. 254 p . 27 c m . 
" E S C U E L A D E M E D i C i N A " . — D e p a r t a m e n t o 
de la B ib l ioteca " J U A N B A U T I S T A V A Z Q U E Z " . 
M E D I C I N A (610) 
Bolet ín d d la Ofic ina Sanitaria Panamericana, 
N o s . 2, 3, 5 y 6, W a s h i n g t o n . 1945, 
M o n d e M e d i c a l , Nos. 975 y 9 7 6 . — F r a n c i a . 1945. 
A c a d e m i a A r g e n t i n a de C i rug ía , bolet ines y 
trabajos, Nos. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. 
Buenes A i r e s , 1945. 
Bolet ín M é d i c o Científ ico, N ° 3, I n d i a n á p o l i s — 
Ind iana , E . U , A . , 1945. 
Physicians B u l l e t i n . — N ° 4, I n d i a n á p o l i s — I n -
diana, U . S. A . 1945. 
Revista del Círculo Odonto lóg ico de C ó r d o b a , 
N ° 112, A r g e n t i n a 1945. 
Not ic ias de M é x i c o , N ° 109, M é x i c o , 1945. 
Informaciones A r g e n t i n a s , N ° 97, Buenos A i -
res, 1945. 
Texas reports o n B i o l o g y and Medic ine , N ° 2, 
Galveston, 1945. 
Organizat ions and Officials concerned w i t h W i l -
dlife p r o t e c t i o n , C i rcu lar 9. W a s h i n g t o n , 1945. 
Métods T i p o para el examen de los productos 
de lechería. N e w Y o r k , 1945. 
M o s q u i t o A t l a s , Part I , Ph i lade lph ia , 1943. 
K e y s to the anophel ine mosquitoes o f Ihe w o r l d , 
Ph i lade lphia , 1943. 
W e i n m a n ( D a v i d ) , L a toxoplasmosis en el h o m -
bre, Puerto R ico , 1944. 
P e r r y Pepper ( O . H . ) y D í a z R ivera (R. S.), 
T r iqu inos i s . Puerto R ico , 1945. 
Gonzá les ( José O l i v e r ) , Diferencias ant ig iénicas 
entre la larva y el adu l to de la T r i c i n e l l a spiralis . 
Puerto R ico , 1945. 
S u á r e z ( R a m ó n M.) y H e r n á n d e z Morales ( F ) . 
Esquistosomiasis pu lmonar . Puerto R ico , 1944. 
S u á r e z ( R a m ó n M . ) . T h e incidence o f heart 
disease in Puerto Rico. Puerto R ico 1945. 
Conzá les ( José O l i v e r ) y Carol ine Kre iss P r a t t . 
Cutirreacción y precipit inorreacción con ant ígenos 
procedentes de carearías y vermes adultos de Schis 
tosoma mansoni . Puerto R ico , 1944. 
H e r n á n d e z Morales (F) .—Observaciones gastro 
y rectos igmoidoscópicas en el esprú t r o p i c a l . Puer-
to R ico , 1944.—Y el t r a t a m i e n t o de la esquistoso-
miasis. 1945. 
Gonzá les ( José O l i v e r ) y otros .—Efectos del 
c loro sobre la m o t i l i d a d e in fect iv idad de las cerca-
rías mansónicas . Puerto R i c o , 1945. 
Trussel l ( R a y E.) y G a r t h J o h n s o n . — T r i c h o -
monas vaginalis D o n n é . Puerto R ico , 1945-
D e n t a l H e a l t h . N ° 3 . — U n i t e d States, 1945. 
A c t a Médica , Nos. 3 y 5 — M a d r i d , 1945. 
W a r d ' s N a t u r a l Science B u l l e t i n . N? I . — N e w 
Y o r k , 1945. 
A r c h i v o s Mexicanos de V e n e r e o - S í f i l i s y D e r -
matología . Nos. 4, 5 y 6. M é x i c o , 1944. 
Información sobre enfermedades V e n é r e a s . W a s -
h i n g t o n , 1945. 
Revista de R a d i o l o g í a y F is ioterapia . Nos. 1, 2, 
3, 4 y 5 .—Chicago, E. U . de A . 1945. 
A c c i ó n Sindical . Nos . 3 y 4 7 . — M o n t e v i d e o — 
U r u g u a y , 1945. 
G o l d b e r g ( B e n j a m í n ) . — T u b e r c u l o s i s C l í n i c a . — 
I? edición. N e w Y o r k , 1942.—2 T o m o s . 25 c m . 
Feer ( E m i l i o ) . — T r a t a d o de las enfermedades de 
los niños. Barcelona. 1944. 805 p. 25 c m . 
Me. Lester (James S.) Nutr ic ión y dieta en es-
tado n o r m a i y p a t o l ó g i c o . — I r edición. N e w Y o r k , 
1942 798 p. 24 cm. 
A u t o r e s Norteamericanos . Tnatado de M e d i c i -
na I n t e r n a . M é x i c o . 1945. 6r edición. 287 p. 25 cm. 
W a l t e r s W a l t m a n . — E n f e r m e d a d e s de la vej iga 
b i l i a r y los conductos bi l iares . 1944. 679 p. 2 3 ^ c m . 
F I L O L O G I A (400) 
" C o s t e ñ i s m o s Colombianos o A p u n t a m i e n t o s , so-
bre lenguaje costeño de C o l o m b i a " por Pedro M a -
ría R e v o l l o Bar ranqui l l a , 1942. x v , 320 p. 
23 1/2 c m . 
A G R I C U L T U R A (630) 
" E l H o m b r e y la T i e r r a " por G u i l l e r m o V o g t . 
B ib l ioteca Enc ic lopédica Popular. N ° 32. Secreta-
ría de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1944. 9 4 p 20 c m . 
" B o t á n i c a A g r í c o l a M e x i c a n a " (29 Cult ivos) Re-
copilación de Narciso Serradel. B ib l ioteca E n c i c l o p é -
dica Popular. N c 44 Secretar ía de E d u c a c i ó n P ú -
blica. M é x i c o , 1944 93 p. 20 c m . 
" B o t á n i c a A g r í c o l a M e x i c a n a " (Breves M o n o -
grafías), Recopi lac ión de Narciso Serradel. B i b l i o t e -
ca Enc ic lopéd ica Popular . N ? 37. Secretar ía de E -
ducación Públ ica M é x i c o , 1945 88 p. 20 c m . 
" L a q u i n u a — E l centeno" , por el I n g . A g r . W a l -
ter Cevallos T o v a r . — C u a d e r n o s de A g r i c u l t u r a Nos. 
6—7. I m p . Univers i ta r ia , Cochabamba, Bo l iv ia , 1945. 
L I T E R A T U R A (800) 
" D o c t o r L i n y e r a " . D r a m a en dos actos y 4 
cuadros, por Carlos Geguendez. A ñ o 1. N? 1. A v e -
l laneda, 1941. 21 cm. 
" T i e r r a s de M a r " . Poemas (por) Al fonso A l -
faro A l f a r o Bar ranqui l l a , 194 I . 65 p. 22% cm. 
" V i t r a l e s del A l b a " (por) A n t o n i o Salcedo. Ba-
r r a n q u i l l a , 1944. 114 p. 20 c m . 
" U n a T r i s t e A v e n t u r a de 14 Sabios". (Cuento 
Fantás t i co de J o s é F é l i x F u c n m a y o r . Bar ranqui l l a , 
1928. 107 p . 2l}4 cm 
"Siete Cuerftos Chi lenos" . Se lecc ión, pró logo y 
notas de L u i s E n r i q u e Délano . B ib l ioteca E n c i c l o -
pédica popular . N ° 58. Secretar ía de E d u c a c i ó n 
Públ ica . M é x i c o , 1945 91 p. 20 cm. 
" J o s é J o a q u í n F e r n á n d e z de L i z a r d i " E l Pen-
sador M e x i c a n o " . Se lecc ión y p r ó l o g o de R a i m u n d o 
Mancis idor . B ib l ioteca Enc ic lopédica Popular . N? 52. 
Secretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945. 9 4 . 
p. 20 c m . 
M a n u e l J o s é O t h o n (Poemas y Cuentos 1». Se-
lección y p r ó l o g o de M i g u e l Bustos Cerecedo. B i b l i o -
teca E n c i c l o p é d i c a Popular . N ° 39. Secretar ía de 
E d u c a c i ó n Públ ica . M é x i c o , 1945. 87 p. 20 c m . 
" J o s é A n t o n i o A l z a t e " . E s t u d i o B iográ f ico y 
selección de Juan H e r n á n d e z L u n a . B ib l io teca E n -
cic lopédica Popular . N ° 4 1 . Secre ta r í a de E d u c a -
ción Públ ica . M é x i c o , 1945. 88 p. 20 c m . 
E S T E B O L E T I N B I B L I O G R A F I C O 
se lo entrega gra tu i tamente . P ídalo en la 
B ib l ioteca " J U A N B A U T I S T A V A Z Q U E Z " . 
